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B i o m e t r i s c h e  g e g e v e n s  h o r e n  n i e t  i n  D a ta b a n k
O p i n i e b i j d r a g e  V o l k s k r a n t  F o ru m , 2 8 / 2 / 0 6 ,  
B a r t  J a c o b s
De k a b i n e t s p l a n n e n  b i o m e t r i s c h e  g e g e v e n s  op t e  s l a a n  i n  e e n  
d a t a b a n k  v e r s t o r e n  d e  m a c h t s b a l a n s  t u s s e n  o v e r h e i d  e n  b u r g e r ,  
v i n d t  B a r t  J a c o b s .
V a n a f  e i n d  a u g u s t u s  k r i j g e n  w i j  e e n  n ie u w  p a s p o o r t :  i n  d e  p l a s t i c  
p a g i n a  kom t e e n  k l e i n e  c h i p  t e  z i t t e n  m e t d a a r o p  b i o m e t r i s c h e  g e g e v e n s  
v a n  d e  h o u d e r .  E e r s t  a l l e e n  e e n  d i g i t a l e  f o t o ,  m a a r  l a t e r  o o k  tw e e  
v i n g e r a f d r u k k e n .
H e t o o r s p r o n k e l i j k e  d o e l  w as om b e t e r  t e  k u n n e n  c o n t r o l e r e n  o f  uw p a s  
w e l e c h t  v a n  u i s ,  e n  n i e t ,  n a  v e r l i e s ,  d i e f s t a l  o f  u i t l e e n ,  d o o r  
ie m a n d  a n d e r s  m i s b r u i k t  w o r d t .  H e t i s  v o l s t r e k t  g e r e c h t v a a r d i g d  d a t  
o v e r h e d e n  m e e r  z e k e r h e i d  w i l l e n  o v e r  d e z e  m a tc h  t u s s e n  p a s  e n  p e r s o o n  
e n  d a a r v o o r  n ie u w e  b i o m e t r i s c h e  t e c h n i e k e n  w i l l e n  u i t p r o b e r e n .
U i t  K a m e rs tu k k e n  v a n  m i n i s t e r s  Rem kes v a n  B in n e n la n d s e  Z a k e n , D o n n e r 
v a n  J u s t i e i s  e n  P e c h t o l d  v a n  B e s t u u r l i j k e  V e r n ie u w in g  en  
K o n i n k r i j k s z a k e n  w e te n  we i n m i d d e l s  d a t  h e t  k a b i n e t  d i t
o o r s p r o n k e l i j k e  d o e l  w i l  v e r s c h u i v e n .  Men w i l  d e  b i o m e t r i s c h e  g e g e v e n s  
n i e t  a l l e e n  i n  h e t  p a s p o o r t  z e t t e n ,  m a a r  o o k  t o e g a n k e l i j k  m aken  v i a  
e e n  g r o t e  c e n t r a l e  d a t a b a n k .
D i t  i s  e e n  f u n d a m e n te l e  b e l e i d s w i j z i g i n g .  H e t g a a t  d a n  n i e t  l a n g e r  om 
b i o m e t r i s c h e  v e r i f i c a t i e ,  m a a r  om i d e n t i f i c a t i e :  d e  b u r g e r  h o e f t  z i j n  
i d e n t i t e i t  n i e t  l a n g e r  t e  t o n e n ,  m a a r  d e  s t a a t  k a n  z e l f s t a n d i g  d e  
i d e n t i t e i t  v a s t s t e l l e n .  De m a c h t s b a l a n s  t u s s e n  o v e r h e i d  e n  b u r g e r s  i s  
h i e r  i n  h e t  g e d i n g .
N a t u u r l i j k  k a n  c e n t r a l e  o p s l a g  m e t b i j b e h o r e n d e  z o e k m o g e l i jk h e d e n  w e l 
e e n s  h a n d ig  z i j n ,  b i j v o o r b e e l d  om v a n  v i n g e r a f d r u k k e n  b i j  e e n  i n b r a a k  
d e  e i g e n a a r  t e  i d e n t i f i c e r e n .  M aar c e n t r a l e  o p s l a g  v a n  i e d e r s  s e x u e e l  
g e d r a g  i s  o o k  h a n d ig  om p e d o f i e l e n  t e  t r a c e r e n .  Zo v e r  g a a n  we e c h t e r  
n i e t .  E r  m o e t d u s  e e n  g r e n s  w o rd e n  g e t r o k k e n .  H e t i s  e e n  t e k e n  
v a n  b e s c h a v i n g  om n i e t  a l l e s  t e  w i l l e n  w a t t e c h n i s c h  k a n .
T r a d i t i o n e e l  m o e t u e e r s t  v e r d a c h t e  z i j n ,  op b a s i s  v a n  e e n  r e d e l i j k  
v e rm o e d e n , v o o r d a t  uw p r i v a c y  g e s c h o n d e n  mag w o rd e n  i n  e e n  
s t r a f r e c h t e l i j k  o n d e r z o e k  e n  e r g e g e v e n s  o v e r  u v e r z a m e ld  m ogen w o rd e n , 
b i j v o o r b e e l d  v i a  t a p p e n .  M et d e  g r o e i  v a n  d e  t e c h n i s c h e  m o g e l i j k h e d e n  
w o r d t  d e z e  v o l g o r d e  ' e e r s t  s e l e c t e r e n ,  d a n  v e r z a m e l e n ' s t e e d s  
m a k k e l i j k e r  o m g e d r a a id .  D a t i s  h e l a a s  r e e d s  b e s l o t e n  b i j  d e  o p s l a g  
v a n  v e r k e e r s g e g e v e n s  ( t e l e f o o n ,  e m a i l )  v a n  a l l e  E u r o p e a n e n ,  e n  d r e i g t  
nu  o o k  b i j  d e  c e n t r a l e  o p s l a g  v a n  b i o m e t r i s c h e  g e g e v e n s .
Nu e l e k t r o n i s c h e  s u r v e i l l a n c e  e n  m o n i t o r i n g  ( b i j v o o r b e e l d  v i a  
O V - c h ip k a a r t e n )  zo  s t e r k  to e n e e m t  i s  h e t  d e s  t e  b e l a n g r i j k e r  om 
b u r g e r s  t e  b e s c h e r m e n ,  e n  t e  b l i j v e n  v a s th o u d e n  a a n  h e t  p r i n c i p e  
om e e r s t  t e  s e l e c t e r e n ,  e n  d a n  p a s  t e  v e r z a m e le n .
M et d i t  p r i n c i p e  i n  d e  h a n d  i s  c e n t r a l e  o p s l a g  z e k e r  n i e t  u i t g e s l o t e n ,  
m a a r  d a n  a l l e e n  v a n  ( g e s l e c t e e r d e )  b a d  g u y s .  I n  f e i t e  z i j n  e r  nu  a l  
z u l k e  j u s t i e l e  d a t a b a n k e n  m e t v i n g e r a f d r u k k e n  en
D N A - p r o f ie le n .  Opname d a a r i n  i s  a a n  r e g e l s  g e b o n d e n .  Op h e t  k a b i n e t  
r u s t  d e  z w a re  p l i c h t  h e e l  e r g  d u i d e l i j k  t e  m aken  w aaro m  z u lk e  
d a t a b a n k e n  o n v o ld o e n d e  z i j n ,  e n  w aaro m  o o k  v a n  a l l e  g o o d  g u y s  
b i o m e t r i s c h e  g e g e v e n s  o p g e s l a g e n  z o u d e n  m o e te n  w o rd e n .
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'T e r r o r i s m e '  w o r d t  d a n  s n e l  g e r o e p e n .  M aar d a t  i s  n i e t  o v e r t u i g e n d ,  
w a n t b i j  a l l e  b e k e n d e  t e r r o r i s t i s c h e  a a n s l a g e n  v a n  d e  a f g e l o p e n  j a r e n  
h a d d e n  d e  i n l i c h t i n g e n d i e n s t e n  d e  d a d e r s  v a n  t e  v o r e n  a l  i n  d e  
s m ie z e n .  De d a d e r s  w a re n  d u s  a l  ' g e s e l e c t e e r d ' ,  e n  z a t e n  r e e d s  i n  d e  
d a t a b a n k .  E r  i s  a l l e e n  n i e t  a d e q u a a t  g e h a n d e l d .  E en  n o g  g r o t e r e  
d a t a b a s e  m e t o o k  d e  g o o d  g u y s  h a d  n i k s  g e h o lp e n .
I l l e g a l e n  v r a g e n  g e e n  p a s p o o r t  a a n ,  e n  z u l l e n  d u s  n i e t  i n  d e  d o o r  h e t  
k a b i n e t  g e w e n s te  d a t a b a n k  v o o rk o m e n . N e t zo  m in  a l s  ( b u i t e n l a n d s e )  
t e r r o r i s t e n .  De r i s i c o ' s  z i j n  v o o r a l  v o o r  d e  g o o d  g u y s  d i e  e r  w e l i n  
z i t t e n .  De d a t a b a n k  k a n  w o rd e n  g e h a c k t ,  w a a r d o o r  a l l e r l e i  p r i v a c y  
g e v o e l i g e  g e g e v e n s  op s t r a a t  kom en t e  l i g g e n .  De d o e l e n  k u n n e n  n o g  
v e r d e r  v e r s c h u i v e n ,  w a a r d o o r  d e  d a t a b a n k  d e  b a s i s  k a n  v o rm e n  v o o r  
v e r g a a n d e  g e g e v e n s o p s l a g  m e t b i j b e h o r e n d e  p r o f i l e r i n g  e n  u i t s l u i t i n g ,  
v i a  n o - g o - l i j s t e n  z o a l s  i n  d e  l u c h t v a a r t .
Nu g r o o t s c h a l i g  g e v o e l i g e  g e g e v e n s  a f s t a a n  v e r e i s t  o o k  v e r t r o u w e n  i n  
a l l e  t o e k o m s t i g e  r e g e r i n g e n .  I n  D u i t s l a n d  h e e f t  men b e s l o t e n  b i o m e t r i e  
n i e t  c e n t r a a l  op t e  s l a a n .  D a a r  w e e t  men b e t e r .
B a r t  J a c o b s  i s  h o o g l e r a a r  c o m p u t e r b e v e i l i g i n g  a a n  d e  u n i v e r s i t e i t e n  
v a n  N ijm e g e n  e n  E in d h o v e n .
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